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トピックス4　電気自動車の着脱式バッテリー 全自動交換システム
　2009年 4月27日から 6月26日の間、ベタープレイス・ジャパン社は、電気自動車のバッテリーを全自
動で交換するシステムの実証試験を横浜市で実施した。あらかじめフル充電された専用のバッテリー本体を
短時間に着脱して交換する世界初の全自動システムは、電源プラグから充電するのではなく、バッテリーを
丸ごと交換することによってエネルギーを供給するという点で、これまでとは対極の概念と位置づけられる。
バッテリー交換ステーションでは、着脱用バッテリーを格納する空間から車体の直下まで敷かれた地下レー
ル上の搬送台を使って、バッテリーの着脱が行われる。本実証試験は、電気自動車のエネルギー供給方法
として新たな方策を提示しており、将来の電気自動車社会における充電ステーションの在り方に関する意
義深い社会実験のひとつと言える。
　ベタープレイス･ジャパン社（米国ベンチャーの日本
法人）は、電気自動車のバッテリー を全自動で交換する
システムの実証試験を2009 年 4月27日から6月26日
の間、横浜市で実施した 1）。電気自動車を普及させる
ための重要課題のひとつとして、バッテリー充電時間の
短縮化（フル充電：数時間、部分的急速充電：30 分以
内程度）が挙げられるが、本システムは、電源プラグか
ら充電するのではなく、バッテリーを丸ごと交換するこ
とによってエネルギーを供給するという点で、これまで
とは対極の概念を具現化した代替策と位置づけられる。
　この実証試験は、あらかじめフル充電された「バッ
テリー交換型電気自動車」専用のバッテリー本体を、「バ
ッテリー交換ステーション」で短時間（数分以内）に着脱
して交換する世界初の全自動システムを検証することを
目的に、環境省が実施する「次世代自動車導入促進
事業」の一環として実施された。
　「バッテリー交換型電気自動車」は、車体の下側（外
部に露出した部分）に、薄く広い形状のバッテリー本体
を設置した構造となっている。「バッテリー交換ステー
ション」では、この「バッテリー交換型電気自動車」を
所定の場所に止めると、乗員が車外に出ることなく、
自動的にバッテリー本体が交換される。
　バッテリー 交換ステーション（図表 1）には、着脱用バ
ッテリーを格納する立体駐車場のような空間があり、そ
の空間から車体の直下まで敷かれた地下レール上の搬
送台を使って、バッテリーの着脱が行われる（図表 2）。
バッテリーの着脱は、初めに車体直下まで搬送台が移
動し、使用済みバッテリーを外す。次に、充電された
バッテリーを搭載した別の搬送台が車体直下まで移動
し、バッテリーを装着する。デモンストレーション 2）で
は、この着脱工程は1分程度で完了している。
　本実証試験は、電気自動車のエネルギー供給方法
として新たな方策を提示しているものであり、将来の
電気自動車社会における充電ステーションの在り方や
方向性に関する意義深い社会実験のひとつと言える。
ある程度の規模の事業者が余剰の夜間電力を利用し
て大量に充電できれば、一日の電力負荷ピークを平準
化することや、地域社会の電力貯蔵システムとして活
用することにも繋がる可能性があり、これら波及効果
についても期待される。
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図表 1　バッテリー交換ステーションの全体構造
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図表 2　バッテリー着脱の様子
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